

















められ，そのうちの 1 種は新たに Euphaea saola として新種記載された．また 5 種
（Anisopleura yunnanensis, Bayadera continentalis, B. hyalina, B. nephelopennis, 
Euphaea pahyapi）はベトナムからの新記録となる．この仲間はメスを発見することが難し
く，これまでメスが未記載のままであった 3種（Anisopleura bipugio, Bayadera serrata, 
Euphaea hirta）について，新たにメスの記載を行い，種の区別点を明らかにした．さらに







 Devadattidae 科は Devadatta 属のみからなり，中国南部から，インドシナ半島，フィリ
ピン，ボルネオ島，スマトラ島に分布する．中型のカワトンボ類で，体色は黒く，胸部と
腹部にわずかに模様がつく．翅の基部は柄状になり，翅の先端には黒斑がある．ベトナム















 本研究は，ベトナムにおいてこれまで断片的な知見しかなかった Euphaeidae 科と
Devadattidae 科について，ベトナム各地で野外調査を精力的に行い，そうした網羅的な調
査から分類学的再整理を行った優れた研究である．形態分類だけでなく，分子系統解析や
アロメトリー解析も取り入れ，総合的に種の区別を行っている点も注目される．ラオス産
も含めると，２科で合わせて３種の新種の記載を行い，５種をベトナムから初めて記録し
ている．Devadattidae 科については国際的な学術雑誌にすでに１報（英文）出版されてお
り，さらに Euphaeidae 科についての１報（英文）も国際的な学術雑誌に投稿予定である．
これらの論文は，今後，ベトナムの渓流性カワトンボ類の基礎的研究として高い評価を得
ると考えられる．よって，博士（理学）の学位に十分値するものと判定した． 
 
４ 最終試験の結果 
 
 本学の学位規定にしたがって，試験および試問を行った．公開の席上で論文発表を行い，
生命科学専攻教員による質疑応答をもって試験にあてた．また，論文審査委員が本論文お
よび関連分野について試問を行った．その結果，専門科目および外国語について十分な学
力があることを認め，合格と判定した． 
 
 
